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1 Les   pratiques   alimentaires   et   agro-pastorales   caractérisent   les   sociétés   et   leur
évolution.  Leur   appréhension   est  possible  grâce   à   l’archéologie   environnementale,
notamment  grâce  à  l’archéobotanique. Les  approches de  la carpologie, qui  étudie les
graines  et   les   fruits  découverts  en  contexte  archéologique,  et   l’anthracologie,  qui  a
pour but d’étudier les charbons de bois dans les mêmes types de contextes, permettent









Christophe   Petit).   Celui-ci   avait   pour   objectif   de   dresser   un   bilan   des   études
carpologiques menées en Lorraine, du Néolithique au haut Moyen Âge. Nous devrions
expliquer que, bien que la participation de L. Berrio et G. Daoulas ait été initialement




des  espaces  boisés.  Comme  notre  étude   représente   l’une  des  premières   tentatives
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d’étudier   les  charbons  de  bois  dans   la  région,  nous  nous  sommes  concentrés  sur   la
période rubanée.
3 Dans un premier temps, nous présentons un outil informatique en SIG qui permettra




est   de   la   France   et   qui   sont   largement   contemporaines   au   Rubané.   Enfin,   nous
présentons les résultats des études anthracologiques de trois sites lorrains, fouillés par





5 Les activités de  recherche  effectuées dans le  cadre  du PCR Arbolor 2015-2016  étaient
conçues comme la suite du PCR Carpolor (2013). En raison des départs inattendus du
PCR ArBoLor   de   L. Berrio   et   G. Daoulas,   malheureusement,   nous   n’avons   pas   pu
amplifier   le  volet   carpologique   comme   initialement  prévu.  Cependant,  nous  avons
lancé une nouvelle approche, l’analyse anthracologique. Les données obtenues lors de
l’étude  des  charbons  de  bois  provenant  de   trois  sites  proches  nous  ont  permis  de
proposer  un  modèle  pour   la  nature  du  paysage   (et   ce  qui   complète   les  données
carpologiques fourni par L. Berrio concernant les pratiques agricoles du PCR Carpolor)
au  Néolithique  ancien  en  Moselle.  Par  ailleurs,  notre  dépouillement  de  la  littérature
anthracologique pour le Rubané en Belgique et en Champagne-Ardenne montre que les
tendances  sont  similaires  dans  ces  régions  voisines.  Il  semble  donc  que   les  milieux,
économies   et   pratiques   de   gestion   forestière   au   Rubané   partagent   une   certaine
cohérence sur une zone très large. Nous avons également débuté un SIG, concentré sur





diverses   en   Lorraine.   Néanmoins,   nous   avons   pu   également   identifier   quelques
difficultés  qui  devraient  être  prises  en  compte  dans   les  recherches  à  venir.   Il  sera
important pour les projets archéologiques de continuer de réaliser des prélèvements
archéobotaniques, et surtout de faire un effort pour maximiser à la fois la quantité des
restes   récupérés   et   le   nombre   d’unités   stratigraphiques   échantillonnées.   Pour   le
Rubané, il était un défi de trouver des corpus de restes archéobotaniques où une série
de prélèvements a été réalisée d’une façon systématique (plusieurs échantillons d’un
même   site,   avec  une   répartition   spatiale   régulière).  En  outre,   la   flottation  ou  un
tamisage   à   l’eau/sec   doit   être   appliqué   systématiquement   aux   prélèvements   de
sédiment  pour  assurer  un   spectre  végétal   représentatif.  Le   ramassage  à  main  des
charbons   isolés  nous  rend  difficile   l’interprétation  des  données  en  raison  d’un  biais
statistique. Pour finir, il est nécessaire d’avoir à disposition la documentation précise
des   fouilles,   avec   les  méthodes  de  prélèvement,   leurs   localisations   exactes   et   les
méthodes de  récupération de restes, afin de mieux choisir les méthodes d’analyse et
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quantification.  Ces  documents  n’étaient  pas   toujours  disponibles,  et   leur  manque  a
engendré l’exclusion de certains corpus potentiels.
7 Du côté archéobotanique, il serait nécessaire à l’avenir d’effectuer d’autres études pour
vérifier   les   résultats   présentés   ci-dessus   en   Lorraine   au   Rubané   ainsi   que   pour





8 Finalement,   nous   notons   une   difficulté   sur   le   plan   administratif   qui   complique
fortement   la   participation   de   notre   laboratoire   CNRS/Paris-I   au   programme   de
financement proposé par la Drac Grand Est. Le calendrier fiscal fait que nous recevons





date   limite   des   dépenses   nous   a   obligé   à   annuler   plusieurs   activités   prévues









Année de l'opération : 2016
chronologie https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtAQyKm9qosx, https://ark.frantiq.fr/ark:/
26678/pcrtOA7J729U5c
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